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AMTSUDSTILLINGERNE PAA 
ULEFOS OG I TØNSBERG 
·,OMTRENT SAMTIDIG med arntsudstillingen i Risør afholdtes ogsaa 
lignende udstillinger i naboarnterne. 
Ved arntsudstillingen i Bratsberg, som afholdtes paa Ulefas, hvor 
rnyrselskabets sekretær under udstillingstiden holdt et foredrag om myr- 
sagen, illustreret ved lysbilleder, var · der fra Hol/en Torvstrøselskab 
udstillet prnver af revet og urevet ton-strø, der var tilvirket paa Espe- 
voldmyren og revet med en torvstrøriver for 2 hestes vandring, leveret 
fra Eidsfos V ærks Filial, Sanne. Produktet viste sig at være meget 
.daarlig revet, bestod hovedsagelig af klumper, men mosen var af ud- 
rnerket kvalitet. Ton-strøet sælges for 60 øre pr. 2 hl. og var tilkjendt 
. 3 die prærnie. 
B. Taraidlie», Fyrresdal havde ogsaa udstillet prøver af torvstrø, 
der var bedre revet, men noksaa mørk og muldholdig. Torvstrøet var 
tilkjendt hæderlig omtale. 
Ved amtsudstillingen i Tønsberg· var samlingerne af produkter af 
ton-brug adskillig righolcligere. 
Stokke Tornstrefabrie havde uclstillet I balle torvstrø og r balle 
torvmuld samt 4 modelballer, alt af god kvalitet. Samlingen var til- 
kjendt sølvmedalje . 
Aj S. Sande Torvstrøfabrzk havde udstillet baller af torvstrø og 
torvmuld samt 3 modelballer, hvoraf I uclen ernballage, for at vise, 
hvor haardt man kan presse. Ogsaa denne samling var tilkjendt sølv- 
medalje. 
Lasken Torustrefaorik havde udstillet 1 balle torvstrø og r 
balle torvmuld. Produkterne var daarlig revet og claarlig presset. Des- 
uden forefancltes prøver af stiktorv. Samlingen var tilkjendt bronce- 
medalje. 
Hillestad Torustrefaorii: havde udstillet 1 balle torvstrø og r 
balle torvmuld. Produkterne var meget claarlig bearbeidede, ballerne 
for løse og af for store dimensioner, uagtet raamaterialet i sig selv er 
udmærket. Samlingen var tilkjendt broncemedalje. 
De 2 sidstnævnte fabriker er nye og har derfor !iden erfaring, 
hvorfor produkterne med tiden bør kunne blive bedre. 
Fra I-fans Bjerlce, Hedrum var udstillet en prøve mad bvidmose 
,og fra Anton Hansen) Tjølling prøver af en ny sort )) rnyrgjøclning«, 
-sandsynligvis bestasende af en blanding af torvaske og sand. 
Ingen af de 2 sidstnævnte udstillere var tilkjendt præmie. 
